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1londo, JW!to al akalda Ju.an J. Lan-
. cho, decalvo au apoyo • v11eieu 11ara 
la cnaclón del museo en Lo9.Barrue-
COI. • 
Apropiadas aon 111\ Hloe lllO~DIOI 
w p&labru del lllOloCa Joe6 AnlDnlo 
M.u1.n& en.u 'Man.l!lelto del Maeetro' 
y bien pueden eurvlr de reeooocl· 
mleoto • quienes 10 l1aD volcado con 
la eocledad y han CODCl8bldo la lbr11111· 
alón y la cultura C1lmo elemenme bN~ 
COI pare el ptollUO d. lu ~y 
da IOI pueblas:~ l¡oy lo q\11 
bl 4lllMll&roll &)e De loe recuerdo• de 
nunlra lnfa{\cle 1mti'1e 1le111pr. 1u 
cla.ra figura,· con qu len tenemoa pen· 
dienta Un& deuda d411rat1tud. Suele 
ocurrir.qua tardam<tt en dllrOQ4! cuen· 
ta de au•lnlluencla b.enet•ctora. tJn 
homt11.ie es por a1lo un 11.Ctq de J111CI· 
cla ~tica, p&ro taml>l4n deJuatlclll. 
real, convlrrl§n~oaa ~n unf. demos-
tncldn de lnW!pncla c(lldadana.. La , 
Mbldurla de una.aoeledld, 8)l estatu-
ra 6Uca. ae dem11111tra en lot iñodot de 
ainfMtr pl1llll!giol o dl8tln~ Mn<>-
blecJendo el eepaclo de nueatra convl· 
vancw .. 
Por .u lnlclaUva y ~el.dad di cra-
btJo, por la vUa,ll<lad y la UualOn que 
P\llO en los proyecto1 UavadOl a «bo, 
y que conta¡\ó a qulenH tenia cuca, 
on norobre de t.antOI antiguo• alum· 
DOI y ma.l.parUdeño.t en 1eneral. tu•· 
clu. . 
J. Mo.,uo. Melp<irtld• ~ c'ur-s 
Por el desarrollo 
de~rnadura 
El que 1ubscribe os un ex~mefto de 
la terce.ra proYlncla, de ... provincia 
extiwnol\a q\111 lit cA6 • n.12 da la P'al\ 
aml¡i-aclón dll 1-d6cllda da loa-· 
ta porque en nuestra realón no habla 
ni induatrlia ni pu11to1 de W..bl,)01 .. 
Pf.r11 manlimet a nue11traa ramlllaa. En 
la actual.lclld comparto 1111 vide oncn 
Oelall!, qua me MXJgl6 IS\ aquallce alloa, 
y la villa dt Alb1&rquarque, de la Que 
aoy oriundo. • . 
Allnqua ya Jubilado de 1111 actividad 
labotal, nunca me JublJ.llré de iu.cbar 
por el ¡u-osreso de Extrema<tura. nun-
ca d!llare de dellloder y,aolJdarlw'r111 
cno ml4 pelaa!ioe pan que con1l1an 
lo que mi 1en1racl6nno tuvo. En le 
dbd. dt loe-ta la llllclatlva prt. 
vw1a brtllabe por IN aWNDicla en nues. 
tra rtilbn. no Importaba ni BI dHa· 
millo lndllAtrl.&I ni a¡rlcola da Extre· 
madura, 161o In~ !.U m&tarlu 
prlrnu que tanJamoa y la d11penaa de 
mlllo de obra dltponlble para cual· 
quier plan de~ de otn teal6D 
QIMI hlckra falta. 
Loa c¡ue hemoa 1ul?ldo en nuettru 
carnet la oml¡raclon por falta de la 
. lnduarrl&UudOn de ,txtnroa4ura no . 
podam.oa contentlr que 11 v:uelva a 
repetir la hlat:orla con las generaclo· 
nee ¡nMntes y l\Jturu, qua nwica mas 
Extrem1clura pierda e) tren de la 
moderniclad y del pro¡ruo. La• al• 
pclooee el.e loe que .. opoun a la nll· 
iwla IOll loa miamos q11e aue&n nadar 
aill!l¡r'9 OllllU. la mrrienlB de .. aocJe. 
· dad y nunca Ue1&11 ll puerto deMado. 
SI tmpactci medio amblenlal del qua 
.1Ullkn ut!llzarC001<1 ar11111aecombate 
.11 oorrtce CG1110 ae hwi en otna ~ 
de~; ul¡lend~ a I• empreHe 
111ecUd1át9cnoida1t111110-contam bÍan· ·. 
.'tee de iln!Rleza d.i rnec1lo ambWnlo. 
J~ oi~ M1Yvlpurqu~quo 
~r;vu 
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D ESOE la ~da do lot 90 dtl al¡lo anWlor. las reglones.en la Unión, . " ban enipellad.o a liloda an la dlft· cil tarea de eer tenida• en cuenta , 
en el proce&0 polltlco de ll lnlelll'Ci6n euro-
l)M, y de roanera prorretlva, reciamlll el 
deracho a acceder de forma d1ncta ,,¡pro-
oeeo de to!X)f de derjslonH de la UZ1lón, Mpe· 
clalmeo~ aquelloe nlvtleuubnacJonelBI 
·da gobierno, aquall.u r.ponu con compe-
tenclu llla:talativu qm cu.en tan con a\16 Pr<>-
plos órp.not le~tivoa. ~lvot y Judl· 
olll.el. lhte et al cuo pandlp¡AUco de lot 
gollhrnot niglonalN da n1H1tro pal•. que 
Jntantan. encontrar 1u lucat" y acoplane en 
al t18torna conaUtucloD&I por un lado, y por 
otrc>, ejercer ea lntluencl.a en lae poUllcu 
da la trE. 
Dobl• vlncuttcl6n 
En l.D actua.lldad, l.oa prlnclpalea nlvalee do 
actuaclóo re¡¡inrialea est:An vlnculadoe, en 
primer lu¡~ a au lmbrlcación en el E•t• 
do, debido • la naturaleza 11uto¡;¡6111lca do 
hte: en aa1uodo Ju¡ar, al Comlt6 de IH 
Re¡I onee, ór¡aoo éste de reJ)ft!IE111taclón de 
loa inW-loc.alee y refionalea de la Unlbn, 
c¡ue !Se ha convertldo ontre ou:as cosu en un 
Coro público de dellboraclón para Wl4 eran 
dlvonldad de actorea y en un slmbolo de la 
Idea regional, y en lercor. lu1ar, a 1u papel 
de repreaenlacl6n 10 Brwelat, $rclendo 
de lo bble1 de cara a defender con mayor eO· 
cacla su1 lntoreHs en su relacl6n con la 
Com lslón 11&ropea o, de manera particular, 
P.I C?llli~C. de M.l.Dia!Ni. Nll C/ivlciemos que 
la Uoló.n no .. wia .. trUctara lnstltuclonal 
monulltlca ubicad.a t n Bniaelas, &!no que el 
proceao da toma de declllonH oe d8UJ'roil& 
on m\lltlplo5·nlvtlet, la. Unión supone un 
'tn.ultl.Jeuol K"lll!r11J7U'lll 1)1Jlfm '. 
Asl puee, m la llnt!a do la primera !\rea 
de actuación racional roenclonada, y tios 
rtrer1mot concreQ.Jµenlt a la partl.clp&cl6n 
real en IM relaclonu entre el .&:.lado ~ lo• 
Comunldádes AlltónQITl84 (CC. AA.) en UWI· 
tot cornw1lwl.01, H hace naceaarlo eubra· 
yar lee reole¡:ite6 ecuerclos gue ae,lotraron 
en el año 200~ y i;¡ue han entrado en vigor 
eate atlo; uno, 1obre 'La Cons~trla para 
Asun.t111 autoD6mk:o1 on la RllpreNlltaclón 
PerrnaneDte (REP!LR) de Eapana ante la UE 
y eobre la pertlclptolon de w Com\IJllda· 
dee Aut6nom.11s en 101 Grupos d.e Trabajo 
de.l Cen~o de la UE'. y el otro sobr. el 'Sis· 
tero a: de repreaen te¡:.lón autÓoómlca en Jae 
Corma<ilonoJ del Cona..io 1$11 la UE'. Acuer-
do• que dan n11pueeta a la demanda lnce· 
aants del.u ce. AA en 1u amblc16n .:.e set 
actores acUvoa en la wvqaacda de illl In~ 
reses.en lat lnstltuclonee comunitaria• y, 
lle manera particulai; 1111 el eona.tlo ele MJni. 
troa de la Unión Europea. 
u pen1c1pu16n 111ton6mlc1 
El primer acuerdo, cuyo antecedente 11 
rem()nla el arfo 1996 con la creación de la 
Con•~erla do Aauotot 1uton6mlco1 en la 
REPER, tiene por objeto uteurar la PtLMI· 
clpacl6n autonómica en el '1nblto del Con· 
H)o, lot Grupq1 de Trab.¡o y dem6t 1111· 
tanclu prepanitorlat del Conald<>. Sut mlel'G· 
broa ion (Unclonarlo1 dt las CC. AA. 
(dwC•rm lnados por ti Mlnhterlo de Adml· 
nlatraclone& l'Obllcae, MAPJ, 1u nombra· 
mltnto ee formula en la Confot"nole para 
At11ntoe Relnclonadoa co.n las Comunld&· 
des Europeas (CARCE), -iercen au ftU\cl6n 
por un periodo de 3 allot· y eat6n btjo la 
dir&ccldn del Emllll!adcc Rein-ntanw Par-
monante. En eslo1 momontot, la parUclpa. 
clón autonómica en los Grupos de Trat>.io 
del CoF'•.::i ae e&tA ·-ierclendo en e rorma-
clo11114: Emplao, J?olltlca Social, Sanidad y 
CoMUIUldorea; Arrlcultura y t>.aca; Medio 
Ambienta y EducaclOn. Juventud y CUltU· 
ra. 1...11 Cons~lul1.e des&a1pe/tatd una &erle de 
tl!,rt11w cou.r~olon.' 1*• OO. M . (tran~l· 
sl6n de la. Información y documeotacl61l 
cenerada an relac16n con Lu wtiblclooee 
comu.oltarlu, Ul\llmlentD da la~­
cl6n autonómica en lo1 a1unto1 •uropeot 
dentro de w Conferentl.U Sect.clrlAlee.1111111· 
mlllnto en loe prooeaoe ck illtraod6cl ablv· 
toa parla Coor.ls.I011 tUJ'l).11'5. a.~ a!A.s <lf!. 
olruls de las CC. AA. en Bru.eelas. tt~tara) 
y ta.mblln con relación l.I MAP (Worma· 
clón lobA tu iniciativas 11ormal.lvu dv i.1 
ln&lltuclonet comunlw-tas que a!ec:len a 141 
cornpetenclu de las CC. AA., actividad• 
mh relevantes U¡;ndas al Comlt6 de lu 
Reglones. a las Oficinas en Bru11La.s. ttc6-
c.ira). 
Ln comunldlde1· 1ut6nom111 
En cuanto al HIUl\dO Acuerdo nilaUw a la 
n.preeantaclón auton6mlca en lee forma· 
clone• del Co~o de la UE, lo1 loeroa mú 
1n:iyorwi1ea han al.do la lncorpo:racl6n a La 
de11111clón espmola en IH rawú~DH ele 
derermlnadaa Corrnaclooet del Con1lllO di 
la tJnlOn d• un miembro, con ranao d.e COD· 
~ero o miambro da u.n cona..io de Gobl«· 
llO autoo6mlco, qua re~U: • lila ce. AA. 
on loa uunto1 que afectAlll a su:. con¡pelell· 
el.a•. La d11n1ct6ÍI aerA por WI aemettre, 11 
Cacllitari la aucealón da ~tanllll Pr<>-
~tot pol' lu CC. AA. y I U deil¡naclón 19 
v lene rullJ.ando media.ble el prooed lmlllo· 
to ClJado por el Pleno de bu ~nterucllt 
Sectorlalea. TambiM ee podri deatgn.ar UD 
ruponaablt ~en leo por parte del reprl!t8ll· 
!ante auton0111lco par• ullltlr a la.1 reunll>-
nee de w lnatanclu prepuatorlu dal Coo-
Mjo. AWlQue ExtrarnadUA aWI no ha par-
l\clpaclo, el lo han hecho ya Oallda m peac:a. 
Ce.taluJ\a en •Klicultu.na, A6tur\aJ en medio 
ambiente, Andaluda en oducacl.6n y culCU· 
ra o al Pllt Vaaco en unidad. 
En IM!lnltlva, y aunquo •Cut no 111 poelble 
valorar coo la auflclellta perapecttva tllOI 
acuerdoe, todavla Ql.91 'en paflalea', si pode· 
moa nlll!ñar au presenlaclón oomo un lntan· 
to de adaptaei6n de la• ellructuras de lo 
Comunidad .. AutOnom11 a 101 procedl· 
ntitintoe 1atuale1, con la !lnalldad de poder 
Influir en el proceso dt toma de decllllooea 
de la UnlOn. En cua.IQultr cuo, 111loa com· 
promitOI proporclonarl.n rrandea bellet\· 
cloa a medio y a largo pl.&.r.o, en la bú&que· 
da de un mejor eatendlmlento entre al 
gobitmo da! Eetado y tu ce. AA.. e lmpU· 
c11r"1 el dt1arroUo do ptrtpecUvae comu· 
nu en la bll11¡uoda de 1oluclonea coneen-
1uaclaa en lot d.Jfenincat uunt.ol de la Unlbn. 
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